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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
OKM:n tiedonkeruu ja raportointiportaali 
 Yliopistojen julkaisutiedot (v. 2011 lähes 32.000 eri julkaisua) kerätään vuosittain 
Excel-formaatissa yliopistojen omista rekistereistä OKM:n tietovarastoon 
– CSC yhdistää tiedostot, tunnistaa yliopistojen väliset yhteisjulkaisut ja 
julkaisukanavien julkaisufoorumiluokat 
– Kukin raportoitu julkaisu Excel-tiedostossa omalla rivillään 
– Tietoja tarkistetaan ja korjataan OKM:n, CSC: n ja yliopistojen yhteistyönä 
 CSC:n ylläpitämä Vipunen-raportointiportaali (http://vipunen.csc.fi) tarjoaa 
tutkimushallinnon tarvitsemat tilastolliset analyysimahdolliset 
 Tavalliselle käyttäjälle näkyvät tiedot kuitenkin vain numeroita, miten päästä 
niiden taakse? 
 
 

KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Mihin erillistä julkaisuportaalia tarvitaan? 
 Julkaisuportaali = julkaisutason viitetietojen selailuun ja niistä tehtäviin 
hakuihin optimoitu käyttöliittymä 
 Lisää OKM:n tiedonkeruun läpinäkyvyyttä 
 Suomalaisten yliopistojen henkilökunnan julkaisutiedot (sekä kansainväliset 
että kotimaiset julkaisut) kootusti yhdessä paikassa 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Julkaisuportaalin prototyyppi 
 Kansalliskirjasto toteutti prototyypin VuFind-ohjelmistolla syksyn 2012 aikana 
– Kolmen henkilötyökuukauden projekti, käynnistyi syyskuussa 
– Rahoitus CSC:n koordinoimasta RAKETTI-hankkeesta 
– Testiaineistona yliopistojen vuoden 2011 julkaisudata (julkaisutyypit A-E) 
 Julkaisuportaalin prototyypille rakennettiin oma VuFind-instanssi 
– Kehitystyössä keskityttiin toiminnallisuuksiin, lopullinen ulkoasu tehdään 
myöhemmin 
– Tavoitteena oli testata sitä, miten hyvin VuFindin kaltainen tekninen 
järjestelmä soveltuu julkaisudatan esittämiseen 
 
 
 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
VuFind – avoimen lähdekoodin 
käyttöliittymäohjelmisto 
 Kehitetty Villanovan 
yliopistossa USA:ssa 
 Versio 1.0 julkaistiin vuonna 
2010 
 Perustuu Apachen Solr-
hakuteknologiaan 
 Käytössä myös Kansallisen 
digitaalisen kirjaston 
asiakasliittymässä 
(http://www.finna.fi) 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Julkaisuportaali ja julkaisudata 
 Portaali sisältää vain yliopistojen raportoimaa dataa 
– Alkaa vuodesta 2011: vanhempaa dataa ei kattavasti saatavilla + laatu kirjavaa 
– Kukin julkaisu mukana vain kerran 
– Tekijöitä ei tunnistettu (tarvittaisiin tunnisteet/tutkijarekisteri) 
 Mitä datalle tehtiin? 
– Yhteisjulkaisujen tiedot yhdistettiin automaattisesti; eri yliopistojen 
raportoimista tiedoista valittiin kenttä kerrallaan yksi versio 
– Korjattiin ja siivottiin dataa automaattisesti (esim. tekijöiden nimiä) 
– Generoitiin tietojen pohjalta joitakin uusia kenttiä (mm. tekijä-yliopisto-parit) 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Käyttöliittymän räätälöinti 
 VuFindin käyttöliittymän valmiit haun rajausvaihtoehdot (fasetit) muokattiin 
julkaisudatan kannalta optimaaliseen muotoon 
 Tarkennettuun hakuun lisättiin mahdollisuus valita monta vaihtoehtoa (esim. 
julkaisufoorumiluokkaa tai julkaisutyyppiä) yhtä aikaa 
 Rakennettiin selailumahdollisuuksia myös julkaisukanaville ja yliopistojen 
alayksiköille 
 Poistettiin portaalin käyttötarkoitusten kannalta turhia ominaisuuksia 
 Käyttöliittymä suunniteltiin alusta lähtien kolmikieliseksi (suomi, ruotsi, englanti); 
kieliversioinnin viimeistely on vielä kesken 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Havaintoja 
 VuFind soveltui käyttöliittymän rakentamiseen varsin hyvin 
– Vaikka datan muokkaaminen vaati odotettua enemmän työtä, projekti pysyi 
aikataulussa eikä vastaan tullut ylitsepääsemättömiä ongelmia 
– Käyttöliittymään enemmän ominaisuuksia kuin alun perin suunniteltiin 
 Julkaisutiedoissa vielä monenlaisia puutteita, jotka tulevat portaalissa näkyviin 
– Puutteet eivät yleensä tiedonkeruun päämäärien kannalta merkittäviä 
– Mahdolliset korjaukset  (jos niitä tehdään) olisi mielekästä tehdä 
originaalidataan 
– Tiedonkeruun prosessit eivät ainakaan vielä tue tietojen dynaamista 
päivittämistä 
 Julkaisutietojen keruu itseään korjaavana prosessina? 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Julkaisuportaalin prototyyppi 
 Löytyy tällä hetkellä osoitteesta http://jupo-kktest.lib.helsinki.fi/vufind/  
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Julkaisuportaali: prototyypistä eteenpäin 
 Prototyypin viimeistely ja avaaminen laajempaan käyttöön kevään 2013 
aikana 
– Päätös portaalin nimestä ja verkko-osoitteesta 
– Portaalin ominaisuuksien (mm. kieliversiointi) ja ulkoasun viimeistely 
– Julkaisudataan (julkaisufoorumiluokat) tehtävät päivitykset 
 Yliopistoilta ja muilta sidosryhmiltä toivottu kommentteja 
– Valikoidulle kohderyhmälle osoitettu testaus ja käyttäjäkysely 
järjestettiin helmi-maaliskuussa Tampereen ja Turun yliopistoissa 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Poimintoja kyselyn tuloksista 
 Yhteensä 40 vastausta, numeromuotoiset vastaukset asteikolla 1-5 
 Kysymykset käsittelivät mm. yleisesti portaalin tarpeellisuutta… 
– Miten toivottavana pidät Julkaisuportaalin kaltaisen kansallisen palvelun 
olemassaoloa? 4,56  
– Miten tärkeänä pidät yliopistojen julkaisutietojen avointa saatavuutta? 4,70  
 … ja testauksen aikana syntyneitä mielikuvia itse portaalista 
– Minkä yleisarvosanan antaisit portaalin käytettävyydelle? 3,73  
– Erityisen positiivista palautetta saivat rajaus- (4,10) ja hakumahdollisuudet 
(3,98), myös datan laatua (3,54) pidettiin suhteellisen hyvänä 
 Myös paljon vapaata sanallista palautetta 
 
 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Julkaisuportaali ja julkaisutietojen keruu  
 Päivitys toistaiseksi eräajona vuosittain kun edellisen vuoden data on valmis 
– Yliopistojen vuoden 2012 julkaisudata lisätään sen jälkeen kun se on 
kerätty ja tarkistettu (alkusyksy 2013?) 
 Halutaanko tulevaisuudessa mukaan myös muiden sektorien 
(ammattikorkeakoulut, valtion sektoritutkimuslaitokset, sairaanhoitopiirit) 
julkaisudataa? 
 Tarvitaan selkeät prosessit ja vastuutahot palautteen käsittelyyn ja 
mahdolliseen virheellisten tietojen korjaamiseen 
 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Mahdollisia tulevia kehityssuuntia? 
 Julkaisukanavien ja tekijöiden tunnistaminen (auktoriteettitiedot) 
– Kytkennät Julkaisufoorumi-hankkeessa koottuun julkaisukanavalistaan ja 
suunniteltuun kansalliseen tutkijarekisteriin? 
 Dynaamisempien rajapintojen kehittäminen tiedonkeruuprosessissa mukana 
olevien järjestelmien välille?  
– Yliopistojen julkaisurekisterit, OKM:n tietovarasto, Vipunen, 
julkaisuportaali 
– Edellyttäisi sitä, että järjestelmät ja prosessit  tukevat automatisointia 
– Reaaliaikaisuus ei toteudu aivan lähitulevaisuudessa… 
 Julkaisutiedot soveltuvalla lisenssillä avoimeksi dataksi?  
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Lisätietoja julkaisuportaalista 
 Julkaisuportaali: tilannekatsaus ja alustava suunnitelma vuoden 2013 
toiminnasta (10.1.2013)                                                       
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201303102356 
 

